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A szúnyog és a lusta ember. 
A l u s t a e m b e r o t t f e k ü d t a k e r t l á b b a n és néz te a z eget. 
N e m a z é r t néz te , m i n t h a szere t te v o l n a n é z n i , h a n e m m e r t 
m é g a s zemé t b e h u n y n i i s l u s t a v o l t ! 
H á t a h o g y ot t f e k ü d t és néz te a z eget , egyszer re csak 
e g y k i s s z ú n y o g ke zde t t a f ü l e k ö r ü l m u z s i k á l n i . 
— E r e d j i n n e n ! — m o n d t a a l u s t a e m b e r a s z ú n y o g n a k . 
— E g y t a p o d t a t s em m e g y e k ! — fe le l te h e t y k é n a s z ú n y o g . 
— E r e d j m e r t rosszu l j á r s z ! — be r zenkede t t a l u s t a 
e m b e r . 
— U g y a n - u g y a n — g ú n y o l ó d o t t a s z ú n y o g , — h á t m i t 
á r t h a t s z n e k e m ? H i s z e n m é g a s zemede t is l u s t a v a g y b e h u n y n i ! 
— H a a z o n n a l el n e m t a k a r o d d , — h a r a g o s k o d o t t a l u s t a 
e m b e r , — h á t szó lok a b é k á n a k , h o g y k a p j o n be ! 
— H á t csak s zó l j n e k i , h o g y k a p j o n be ! — neve te t t a szú-
n y o g és m é g j o b b a n b e l e m u z s i k á l t a z e m b e r füléibe. 
E r r e a l u s t a e m b e r a v í z szé lére s ie te t t s a z o t t ü l d ö g é l ő 
b é k á n á l b e p a n a s z o l t a a s z ú n y o g o t : 
— N é z d csak m á r , nézd , ez a h a s z o n t a l a n s z ú n y o g a fü-
l e m b e m u z s i k á l és a m i k o r meg f enyege t n em , h o g y t e b e k a p o d , 
a z t fe lé l te r á : „ H á t csak k a p j o n b e ! " E r e d j h á t és k a p d be ! 
— É n b i z o n y n e m m e g y e k ! — v o n o g a t t a v á l l á t a b é k a . 
— H a n e m m é g y , a k o r m e g m o n d o m a k í g y ó n a k , nyel-
j e n l e ! 
— H á t csak s zó l j n e k i , h o g y n y e l j e n le ! — v á l a s zo l t a b é k a 
s m é g a n y e l v é t is k i n y ú j t o t t a r á . 
E r r e a l u s t a e m b e r f e l t á p á s z k o d o t t s ei lment a l i i n á r o s b a 
a k í g y ó h o z . 
— N é z d esak m á r , n é zd , a z a h a s z o n t a l a n s z ú n y o g a fü-
l e m b e m u z s i k á l t . E l m e n t e m a b é k á h o z és m e g f e n y e g e t t e m , 
h o g y k a p j a be, m e r t k ü l ö n b e n te l enye led . É s a z t fe le l te r á : 
H á t csak n y e l j e n le ! — E r e d j h á t és n y e l d le ! 
— K i s e b b g o n d o m is n a g y o b b a n n á l , h o g y s e m a te ked-
v e d é r t l e n y e l j e m a b ó k á t — v á l a s z o l t a k í g y ó . 
— N a , h a n e m m é g y , a k k o r m e g m o n d o m a g ó l y á n a k , h o g y 
e g y e n m e g ! 
— H á t csak s zó l j nek i , h o g y e g y e n m e g . 
E r r e a l u s t a e m b e r k i g y a l o g o l t a r é t r e a g ó l y á h o z és 
e l ő a d t a n e k i p a n a s z á t . 
— C s a k n e m t ű r ö d ezt, e r e d j és edd m e g a k í g y ó t ! 
— N e m t ö r ő d ö m ve l e ! — v á l a s z o l t a g őgö sen a g ó l y a ! 
— N a , h a n e m m é g y , a k k o r m e g m o n d o m a t ű z n e k , h o g y 
égesse fe l fészkedet a k é m é n y t e t e j é n ! 
— H á t esak s z ó l j n ek i , h o g y égesse fe l ! 
E r r e a l u s t a e m b e r e l m e n t a t ű z h ö z és e l p a n a s z o l t a n e k i 
a b a j á t . 
— E r e d j h á t és égesd fe l a fészkét a k é m é n y t e t e j é n ! 
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— N e k e m u g y a n beszé lhetsz ! — v á l a s z o l t a a t ű z . 
— N a , h a n e m m é g y , a k k o r m e g m o n d o m a v í z n ek , h o g y 
o l t s o n e l ! 
E r r e a l u s t a e m b e r s z a l a d t a v í z h o z és e lkeseredve m o n d t a 
e l n e k i a b a j á t . 
— E r e d j h á t és o l tsd e l ! 
— N e k e m u g y a n n e p a r a n c s o l g a s s ! — su s t o r og t a a v íz . 
— N a , b a n e m m é g y , m e g m o n d o m a s z a r v a s n a k , h o g y 
i g y o n m e g ! 
— H á t csak s z ó l j n ek i , h o g y i g y o n m e g ! 
E r r e a l u s t a e m b e r s z a l a d t a z e r d őbe a s z a r v a s h o z és 
e l ő a d t a n e k i p a n a s z á t . 
— E r e d j h á t és i d d m e g ! 
— N e m érek r á ! — v á l a s z o l t a a s zayvas a l u s t a e m b e r n e k . 
— N a , h a n e m m é g y , m e g m o n d o m a v a d á s z n a k , l ő j j ö n le ! 
— H á t csak m o n d d m e g a v a d á s z n a k , h o g y l ő j j ö n le ! — 
szó l t a s z a r vas . 
R o h a n t a l u s t a e m b e r a v a d á s z h o z ós e l p a n a s z o l t a n e k i 
a m a g a bu j á t-ba já t , . 
— N a , — m o n d t a a v a d á s z —, é n b i z o n y l e l ö v ö m a s za rvas t , 
h a beve ted a k e r t e m e t pe t r e z se l yemme l , de s z e m e n k é n t és ami-
k o r k i k e l , h é t h é t e n hé t szer k i g y o m l á l o d ! 
A l u s t a e m b e r be lecsapo t t a v a d á s z m a r k á b a és a m i k o r 
h é t h é t e n hé tszer k i g y o m l á l t a a pe t r e z se l yme t , a v a d á s z rá-
f o g t a a p u s k á j á t a . s z a r v a s r a , a s z a r v a s s z a l a d t a v í zhez , a v í z 
a t ű zhez , a t ű z a g ó l y á h o z , a g ó l y a a k í g y ó u t á n , a k í g y ó a 
b ó k a u t á n , a b é k a a s z ú n y o g u t á n , m i r e a s z ú n y o g is e l h a g y t a 
v é g r e a m u z s i k á l á s t . 
Neon egys ze r m i is í g y cse lekszünk , m i n t a l u s t a embeg . 
O l y k o r egy kéz l egy i n t é sse l e l i n t é z h e t n é n k v a l a m i t , de n e m 
tesszük m e g és k é sőbb f ű h ö z - f á h o z s z a l a d g á l u n k , i z z a d u n k , h o g y 
v a l a m i k é p r e n d b e h o z z u k az t , a m i t l u s t a s á g u n k m i a t t e lmu l asz-
t o t t u n k . (Gombos Albin.) • 
A szorgalom jutalma. 
E g y s z e r e g y n a g y o n g a z d a g e m b e r n e k s z o r g a lmas , hűsé-
ges s z o l g á r a v o l t s züksége . F e l h í v o t t t e h á t m a g á h o z k é t 
embe r t , a k i k a z u t c á n á c s o r o g t a k ós í g y szó l t h o z z á j u k : 
— E g é s z n a p v i z e t k e l l h o r d a n o t o k és a zé r t i gen j ó l meg-
f i ze t l ek benne teke t . H o g y h o g y a n , a z z a l ne t ö r ő d j e t e k . 
M i n d k é t ember ; ' v á l l a l k o zo t t a f e l a d a t r a és n e k i f o g t a k 
a m u n k á n a k . E g y m é l y k ú t b ó l k e l l e t t veder re l f e l h ú z n i a v i ze t . 
A z o n b a n ez n a g y o n k ü l ö n ö s m u n k a vo l t , m e r t a k i h ú z o t t 
v i z e t n e m v á l y ú b a v a g y dé zs ába , h a n e m — e g y n a g y k o s á r b a 
ke l l e t t ö n t e n i ö k , a m i b ő l a v í z te rmésze tesen a z o n n a l k i f o l y t ! 
